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PERNYATAAN KEASLIAN KARYA 
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
PerguruanTinggidan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya 
ataupen dapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang 
secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam  daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak /dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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PENGGUNAN STRATEGIPEMBELAJARAN ROLE PLAYING DALAM UPAYA 
UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN BERBICARA SISWA DALAM 
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS IV SEMESTER 2DI SDN 1 
NANGSRI, KECAMATAN MANISRENGGO TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
 
TUTIK HARIYANTI, A54B090139, JurusanPendidikan Guru SekolahDasar, 
FakultasKeguruandanIlmuPendidikan, UniversitasMuhammadiyah Surakarta, 
2013. 
Penelitianinibertujuanuntukmeningkatkankeaktifan berbicara 
siswadalampembelajaran Bahasa Indonesia materi menyampaikan pesan lewat 
telepon dengan menggunakan strategi Role Playing.Subjekpenelitiannyaadalah 
guru sebagai subjek yang memberi tindakan dan siswakelas IV SDN 1Nangsri, 
KecamatanManisrenggo, KabupatenKlaten yang dikenai tindakan . Metode yang 
digunakan adalah dengan menggunakan metode pengumpulan data ,observasi,  
catatan lapangan dan dokomentasi. Sedang validitas data menggunakan 
trianggulasidan teknik analisis data menggunakan teknik analisis komparatif.Dari 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan berbicara siswa kelas IV 
dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD N 1 Nangsri dengan menggunakan 
strategi Role Playing yang dilihat dari (1)aspek keaktifan siswa bertanya sebelum 
tindakan8,3% dan diakhir penelitiaan menjadi 66,6%.(2) Keaktifan siswa 
menjawab sebelum tindakan 12,5% diakhir penelitian menjadi 75%.dan (3) 
keaktifan siswa maju ke depan sebelum tindakan 4,2% meningkat menjadi 87,5%. 
Berdasarkankeseluruhansiklus yang dilakukan, 
dapatdisimpulkanbahwapenggunaanstrategipembelajaran Role 
Playingtelahmampumeningkatkankeaktifansiswadalampembelajaran Bahasa 
Indonesia di SDN 2 Nangsri. Setiapsiklusyang 
dilaluimembawadampakpositifkearahpeningkatankeaktifansiswakelasIV SDN 
1NangsriTahunPelajaran 2012 / 2013. 
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